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В ходе анализа отечественной и за-рубежной литературы, посвящен-
ной исследованию эмоционального 
выгорания (ЭВ) учителей было уста-
новлено, что изучение этого феномена 
в большей своей части направлено на 
установление степени выраженности 
отдельных симптомов выгорания, на 
определение их зависимости от ста-
жа профессиональной деятельности, 
вида образовательного учреждения, 
статуса работника (И.А. Курапова, 
Е.О. Ненарт, В.Е. Орёл, К.С. Милевич, 
А.А. Шевченко и др.) [6, 7, 9, 10, 12]. 
Продолжают активно исследоваться 
факторы, способствующие формиро-
ванию ЭВ и «группы риска», а также 
разрабатываются различного рода ме-
роприятия по профилактике и реаби-
литации учителей (О.Н. Гнездилова, 
Н.С. Пряжников, Е.В. Лешукова и др.) 
[2, 6]. На современном этапе не доста-
точно исследованным остается вопрос 
изучения психофизиологических ха-
рактеристик, которые обеспечиваются 
нейро-вегетативной регуляцией при 
развитии эмоционального выгорания. 
Известно, что работа сердечно-сосу-
дистой системы находится под кон-
тролем генетических факторов, одна-
ко регуляция системы кровообраще-
ния является весьма чувствительной к 
действию неблагоприятных факторов 
и отражает общее психофизиологиче-
ское состояние организма [5, 8]. В свя-
зи с этим целью данного следования 
явилось установление взаимосвязи 
эмоционального выгорания учителей, 
проживающих в условиях Югорского 
Севера, с частотными показателями 
вариабельности сердечного ритма. Ги-
потеза исследования состояла в том, 
что частотный показатель VLF изме-
няется в большей степени, чем другие 
частотные показатели, при формиро-
вании симптомов эмоционального вы-
горания, поскольку именно он связан 
с психоэмоциональным напряжением.
Исследование проводилось на 
базе общеобразовательных школ Сур-
гутского района Тюменской области. 
В обследовании принимали участие 
учителя (всего 217 женщин, средний 
возраст 43,49±1,07, средний педаго-
гический стаж 19,25±1,09). Учителя 
проходили психологическое тестиро-
вание по методике – тест на «Эмоци-
ональное и профессиональное выго-
рание» (Бойко В.В.) [1]. В ходе иссле-
дования также измерялись показатели 
вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) с применением пульсоксиметра 
«ЭЛОКС-01С2», с последующим ана-
лизом показателей ВСР при помощи 
программы «ELOGRAPH».
По методике Бойко В.В. эмоцио-
нальное выгорание условно разделя-
ют на 3-и фазы: фаза «напряжения» 
(переживание эмоционального на-
пряжения в связи с неудовлетворенно-
стью работой, собой и т.д.; фаза «ре-
зистенции» (характеризуется сопро-
тивлением и неадекватным реагиро-
ванием на организационные стороны 
в работе, контакты с коллегами и т.п.); 
фаза «истощения» (избегание близких 
эмоциональных и личностных контак-
тов, ухудшение состояния здоровья и 
др.). 
Каждая фаза эмоционального 
выгорания представлена четырьмя 
симптомами. Фазу «напряжения» 
составляют следующие симптомы: 
I – «Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств», II – «Неудовлет-
воренность собой», III – «Загнанность 
в клетку», IV – «Тревога и депрессия», 
фазу «резистенции» – V – «Неадек-
ватное эмоциональное реагирование, 
VI – «Эмоционально-нравственная 
дезориентация», VII – «Расширение 
сферы экономии эмоций», VIII – «Ре-
дукция профессиональных обязанно-
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4стей», фазу «истощения» – IX – «Эмо-
циональный дефицит», X – «Эмоцио-
нальная отстраненность», XI – «Лич-
ностная отстранённость», XII – «Пси-
хосоматические и психовегетативные 
нарушения».
Для оценки нейровегетативной 
регуляции организма по показате-
лям вариабельности сердечного 
ритма обследованных учителей ис-
пользовались наиболее значимые 
показатели спектрального анализа: 
VLF (сверхнизкочастотные волны), 
LF (низкочастотные волны), HF (вы-
сокочастотные волны). Более деталь-
ному анализу подвергались показате-
ли VLF. 
Сверхнизкочастотная составляю-
щая (VLF) частотных характеристик 
вариабельности ритма сердца, по 
мнению ряда авторов, отражает ак-
тивность симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы (ВНС) 
и гуморально-метаболическую регу-
ляцию [3, 8]. Также есть мнение [5], 
что амплитуда VLF тесно связана с 
психоэмоциональным напряжени-
ем и функциональным состоянием 
коры головного мозга. Мощность 
VLF-колебаний вариабельности сер-
дечного ритма является чувствитель-
ным индикатором управления мета-
болическими процессами и хорошо 
отражает энергодефицитные состоя-
ния. Высокий по сравнению с нормой 
уровень VLF можно трактовать как 
гиперадаптивное состояние, снижен-
ный уровень VLF указывает на энер-
годефицитное состояние. В норме 
мощность VLF составляет 15-30% 
суммарной мощности всего спектра.
В момент нагрузки любого харак-
тера происходит мобилизация всех 
ресурсов организма. При этом про-
исходит изменение величин абсолют-
ных значений компонентов спектра. 
При анализе частотных показателей 
вариабельности сердечного ритма в 
группах обследуемых учителей (при 
распределении по симптомам), уста-
новлено значительное превышение 
нормативных значений по всем ча-
стотным характеристикам ВСР. Сход-
ные результаты уже были получены 
другими авторами для жителей терри-
тории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа–Югры.
Собственный сравнительный ана-
лиз полученных данных по частотным 
показателям ВСР с результатами, по-
лученными на других территориях 
РФ (Омск, Архангельск, Самара) по-
казал, что именно у жителей ХМАО 
такие значительные превышения 
нормы [4, 5, 8]. Это даёт основание 
предположить, что специфические 
Табл. 1.
Средние значения частотных характеристик (в мс²/Гц) вариабельности сердечного ритма в группах учителей с 
разной степенью сформированности 12-ти симптомов синдрома эмоционального выгорания ( xmx ± )
Симптомы и степень их 
сформированности
Значения частотного 
показателя ВСР 
VLF
Симптомы и степень их 
сформированности
Значения частотного 
показателя ВСР
VLF
I
A (n=110) 3350,65±593,16
VII
A(n=100) 3495,99±597,87
B (n=47) 3850,09±524,25 B (n=47) 3347,77±480,36
C (n=60) 3879,07±597,66 C (n=70) 3933,21±599,68
II
A (n=171) 3668,88±546,83
VIII
A(n=67) 3213,40±464,94
B (n=43) 3281,74±667,27 B (n=71) 3640,30±459,88
C (n=3) C (n=79) 3905,19±539,82
III
A(n=169) 3352,38±486,68*
IX
A (n=143) 3328,54±543,38
B (n=29) 5819,66±819,93 B (n=54) 3969,04±1418,83
C (n=19) 3386,63±652,89 C (n=20) 4599,15±2290,72
IV
A(n=140) 3271,88±532,41
X
A (n=162) 3459,73±631,56
B (n=48) 4042,63±653,41 B (n=42) 2945,05±686,25»»»
C (n=29) 4488,28±781,51 C (n=13) 7869,31±3269,54###
V
A (n=24) 2265,54±380,17*
XI
A(n=164) 3276,81±516,60
B (n=96) 4067,71±578,28 B (n=37) 3489,78±1161,8»»
C (n=97) 3478,31±519,11 C (n=16) 7234,38±4125,58###
VI
A (n=97) 3398,07±452,79
XII
A(n=125) 3337,98±563,41
B (n=68) 3004,35±568,28» B (n=44) 2916,45±642,16»
C (n=52) 4776,15±679,93# C (n=48) 4931,19±1854,33#
Условные обозначения: симптомы: I – «Переживание психотравмирующих обстоятельств», II – «Неудовлетворенность 
собой», III – «Загнанность в клетку», IV – «Тревога и депрессия», V – «Неадекватное эмоциональное реагирование, 
VI – «Эмоционально-нравственная дезориентация», VII – «Расширение сферы экономии эмоций», VIII – «Редукция 
профессиональных обязанностей», IX – «Эмоциональный дефицит», X – «Эмоциональная отстраненность», 
XI – «Личностная отстранённость», XII – «Психосоматические и психовегетативные нарушения»; показатели: 
VLF – мощность сверхнизкочастотной составляющей; степень сформированности симптома: А – не сформирован, 
В – формирующийся, С – сформирован, n – количество человек. Значимые различия по критерию Фишера: * (#,») – 
р<0,05, ** (##,»») – р<0,01, *** (###,»»») – р<0,001; обозначения: * – при сравнении групп с несформированным и форми-
рующимся симптомом, # – при сравнении групп с несформированным и сформированным симптомом, « – при сравнении 
групп с формирующимся и сформированным симптомом.
5климатогеографические особенно-
сти территории оказывают влияние 
на нейровегетативный статус насе-
ления, вызывая тем самым напря-
жение всех функциональных систем 
организма. Анализируя динамику 
значений частотных характеристик 
вариабельности сердечного ритма при 
формировании симптомов эмоцио-
нального выгорания было установле-
но, что все три частотных показателя 
(HF, LF, VLF) на стадии «сформиро-
ванности» превышают аналогичные 
показатели на стадии «не сформиро-
ванности». На стадии «сформирован-
ности» частотные характеристики 
наибольшие и всё более удаленные 
от нормативных значений. В таблице 
1 представлены абсолютные значения 
сверхнизкочастотной составляющей 
VLF (в мс²/Гц) вариабельности сер-
дечного ритма в группах обследо-
ванных учителей с разной степенью 
сформированности каждого из 12-ти 
симптомов синдрома ЭВ.
Статистическая значимость раз-
личий разброса значений параметров 
частотных показателей вариабельно-
сти сердечного ритма в группах учи-
телей с несформированными, форми-
рующимися и сформированными сим-
птомами эмоционального выгорания 
оценивалась по результатам дискри-
минантного анализа. Из представлен-
ных в Таблице 1 результатов следует, 
что достоверно значимое увеличение 
значений показателя VLF наблюда-
ем при развитии 6-ти симптомов: 
III («Загнанность в клетку»), 
V («Неадекватное эмоциональное 
реагирование), VI («Эмоциональ-
но-нравственная дезориентация»), 
X («Эмоциональная отстраненность»), 
XI («Личностная отстранённость») и 
XII («Психосоматические и психове-
гетативные нарушения»). 
Стадия «формирования» симпто-
мов характеризуется в одних случа-
ях повышением величины VLF (сим-
птомы III, V, XI), а в других случаях 
понижением (симптомы VI, X, XII). 
Это свидетельствует о том, что при 
«несформированности» симптома 
более благоприятное общее состо-
яние организма. Далее на стадии 
«формирования» наступает весьма 
нестабильное состояние, происходит 
некое «расшатывание системы» при 
поиске нового «стабильного» состо-
яния при возникших новых условиях 
(значения частотных характеристик 
становятся больше или меньше). На 
стадии «сформированности» наблю-
даем более высокие значения VLF, 
что показывает на возросшее общее 
напряжение нейровегетативной ре-
гуляции, переход организма в режим 
поддержания относительно стабиль-
ного состояния за счет резервов ор-
ганизма.
Возрастание величины VLF на 
стадии «формирования» симптомов 
(III, V, XI) может свидетельствовать 
о том, что в этот период происхо-
дит возрастание эмоционального 
напряжения и природа этого напря-
жения может происходить из вну-
триличностного конфликта в связи 
с непринятием своих неожиданных 
эмоциональных реакций, в частно-
сти. Далее, к стадии «сформирован-
ности» симптома происходит неко-
торое привыкание, приспособление 
к неадекватности собственного ре-
агирования на происходящее и спад 
эмоционального напряжения, т.е. 
относительная стабилизация состо-
яния, которая всё же отличается от 
состояния «несформированности» 
симптома, и демонстрирует повы-
шенные значения VLF.
При формировании симптомов 
VI, X, XII показатель VLF ведет себя 
обратным образом – на стадии «фор-
мирования» значения VLF снижают-
ся, а на стадии «сформированности» 
симптомов – значительно возрастают. 
Вероятно, такая динамика измене-
ния VLF связана с тем, что на стадии 
«формирования» активно включаются 
приспособительные механизмы, спо-
собствующие снижению психоэмо-
ционального напряжения, это могут 
быть ранее неиспользуемые механиз-
мы поведения, в том числе и снижен-
ная ориентация на добропорядочные 
отношения в коллективе и с ученика-
ми, избегание или сокращение контак-
тов. К стадии «сформированности» 
рассматриваемых симптомов наблю-
дается значительное возрастание VLF, 
что говорит о снижении приспособи-
тельных реакций и о переходе орга-
низма в стадию более высокого напря-
жения и перестройке метаболических 
процессов.
Полученные результаты под-
тверждают мнение ряда авторов о 
том, что именно частотный показатель 
VLF отражает психоэмоциональное 
напряжение. Предполагаем, что по-
казатель VLF может быть использован 
в качестве маркера при экспресс-диа-
гностике развития симптомов эмоци-
онального выгорания.
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